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期  間：2017年 8月 6日（日）～8月 13 日（日）  ※8月 12日（土）に修了式を行った。 
参加人数：82名 （海外参加者：34名、日本人学生・本学留学生・地域住民：48 名） 
 
国 参加人数 大学 
中国 15名 
大連理工大学  10名（引率 1名を含む） 
吉林大学  5名 
韓国 8名 韓国海洋大学 
アメリカ合衆国 1名 ラガーディア・コミュニティ・カレッジ 
ベトナム 4名 ハノイ土木大学 
インドネシア 3名 ムルデカ大学マラン 
モンゴル 3名 モンゴル医科大学 
 






9:00-12:00 徳島ビジネス体験（企業見学） 大塚製薬 
12:30-13:30 徳島文化体験 渦の道 
16:30-18:00 開講式・キャンパスツアー・日本人学生との交流 常三島キャンパス 
4日目：8月 9日（水） 
9:30-10:00 オリエンテーション 地域創生・国際交流会館 
10:00-16:00 日本文化体験学習(邦楽、茶道)・徳島文化講義 地域創生・国際交流会館 
5日目：8月 10日（木） 
10:30-12:00 文化の森魅力発見！  文化の森 
6日目：8月 11日（金） 
9:30-11:45 徳島文化体験（藍染め体験、霊山寺見学） 藍の館、霊山寺 
13:15-15:15 徳島文化体験（大塚国際美術館見学） 大塚国際美術館 
7日目：8月 12日（土） 
9:30-12：40 振り返り・グループ発表・修了式 地域創生・国際交流会館 
13:40-20:30 阿波踊り見学  
8日目：8月 13日（日） 
9:00-15:00 京都ツアー（金閣寺、清水寺、東寺） 京都 





オリエンテーション  キャンパスツアー 




日本文化体験学習(邦楽)  日本文化体験学習(茶道) 




徳島文化講義  文化の森魅力発見！ 




企業見学（大塚製薬）  渦の道見学 
   





藍染め体験  霊山寺参拝 




大塚国際美術館見学  眉山見学 








振り返り  開講式 
 
 
   
  




































＜春・夏講座＞ 原則火曜日 18:00-20:00 教室：地域創生・国際交流会館 302  
 日 内容 
1 5/9 オリエンテーション 
2 5/16 コミュニケーションの諸相（言語・非言語） 
3 5/23 身体的コミュニケーション 
4 5/30 日本語を学ぶ・教える①（外国人はどのように日本語を学ぶのか） 
5 6/6 日本語を学ぶ・教える② 
6 6/13 日本語を学ぶ・教える③ 
7 6/20 日本語を学ぶ・教える④ 
8 6/27 文化庁「生活者としての外国人のための日本語教育」事業に関して 
9 7/4 多文化共生社会をめざして１（とくしま異文化キャラバン隊） 
10 7/8 美術鑑賞教育と言語（徳島県立近代美術館にて留学生との活動） 
11 7/11 多文化共生社会をめざして２（活動作りと報告会） 
 
   ＜秋講座＞ 原則水曜日 18:00-20:00 教室：地域創生国際交流会館 302 
 日 内容 
1 10/11 オリエンテーション 
2 10/18 コミュニケーションの諸相（言語・非言語） 
3 10/25 身体的コミュニケーション 
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4 11/1 日本語を学ぶ・教える① 
5 11/8 日本語を学ぶ・教える② 
6 11/22 日本語を学ぶ・教える③ 
7 11/29 文化庁「生活者としての外国人のための日本語教育」事業に関して 
8 12/6 多文化共生緒まちづくりの活動 
9 12/8 美術鑑賞教育と言語（徳島県立近代美術館にて留学生との活動） 
10 12/13 多文化共生社会のまちづくりの活動の企画発表 
 
＜冬講座＞ 原則火曜日 18:00-20:00 教室：地域創生国際交流会館 302  
 日 内容 
1 1/16 オリエンテーション 
2 1/23 日本語を学ぶ・教える① 学習者について 
3 1/30 日本語を学ぶ・教える② 教材について 
4 2/6 日本語を学ぶ・教える③ タスクとは 
5 2/11 徳島県立文化の森にて 留学生と交流（ｳｨﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ参加） 
6 2/13 日本語を学ぶ・教える④ プロジェクトワークとは 
7 2/20 文化庁「生活者としての外国人のための日本語教育」事業に関して 

















月日 出張先 担当教員 
5 月 29 日 城東高校 福岡 佑子 
7 月 10 日 市立高校 Gehrtz 三隅 友子 
10 月 24 日 城ノ内高校 橋本 智 
11 月 6 日 脇町高校 Gehrtz 三隅 友子 




員 11 名が「クエスト活動」と呼ばれる課題研究活動の指導を行った。 
 
④ トビタテ留学！JAPAN「地域人材コース」での学生派遣 
地域人材コース「徳島県地域グローカル人材育成事業」第 3期生として本学学生 3 名が採択された。本
事業は海外留学と地域企業等でのインターンシップを組み合わせたプログラムを通じて、地域活性化に貢
献し、地域に定着する意欲のあるグローバル（グローカル）人材の育成を目的としている。 
 
４．成果と今後の展開 
 今後も常三島キャンパスを本拠地とし、学内と地域を結ぶ様々な活動を通して、新たな多文化共生を目標とし、
地域の国際化及びグローバル化を実行に移す人材育成にも貢献する次第である。 
  
